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TO THINK IN TIME AND SPACE:
SUGGESTIONS FOR CURRICULAR CHANGES IN THE ACADEMIC 
SUBJECT  SOCIETY
Abst rac t 
In the curriculum of the academic subject Society, which starts with Middle 
Ages, noticable is the lack of logically and historically justified beginning 
(Prehistory and Ancient Times) as well as the continuation (Modern times) 
of historical events. The rationale for this is that it is assumed that children are not mature 
enough to deal with the historical development of human society since it implies a higher 
level of concept formation and abstract reasoning. The experiences from a number of 
action researches, in which the in-class group-research method was applied to study 
medieval Serbia, indicate to the students spontaneous need to systematize the material at 
a concrete level and illustrate it through different media, as well as to establish temporal/
spatial dimensions of an event, i.e. to percieve a phenomenon through its genesis in time 
and geo-cultural context. The idea that a child should start learning about the world by 
studying its own environment first is only partially justified. This paper suggests that: 1) 
the framework of the contents of the subject Society should include a «big picture», i.e. a 
summary of the history of society with examples from the whole world and from our past; 
2) a thematically- interdisciplinary approach should be applied in in-class group-research 
work in lesson elaboration.
Keywords: teaching, Society, group-research work, thematically-interdisciplinary 
approach.
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